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第１回 くもり 0 16.4 74.7 4.62 9.8
第２回 晴れ 50 16.2 22.5 4.05 4.7
第３回 くもり 0 22.8 60.2 2.0 4.9
第４回 晴れ 50 25.4 26.8 2.2 5.7












（１．飛行機が飛ぶ仕組み ２．紙飛行機の種類 ３．気象と飛行の関係 ４．紙飛行機の運動効果・












































































































































































































































































満足できた 34 79.1 47 90.4 81 85.3
だいたい満足できた 8 18.6 5 9.6 13 13.7
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うまく調整することができて、うまく飛ばすことができた 7 16.3 2 3.8 9 9.5
何度か、うまく飛ばすことができた 31 72.1 43 82.7 74 77.9





















































































































































































子供と遊ぶとき 6 20.0 9 19.1
リラクゼーション・ストレス解消 2 6.7 11 23.4
楽しく・気軽に運動するとき 2 6.7 5 10.6
また紙飛行機を作って飛ばすとき 5 16.7 1 2.1
子供ができたら 1 3.3 3 6.4
自己の健康作り 2 6.7 1 2.1
趣味・楽しみ 2 6.7 1 2.1
力学について学べたこと 1 3.3 1 2.1
野外活動 1 3.3 1 2.1
患者と接するとき 1 3.3 0 0.0
子供たちの健康作り 1 3.3 0 0.0
暇なとき 1 3.3 0 0.0
その他 1 3.3 2 4.3
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